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A f inales del año 2000 el CSIC ha 
editado el cd-rom  “Catálogo de 
fotografías de la Comisión Científ ica del 
Pacíf ico (1862-1866) : colección del 
CSIC”. Este producto, que tan buena 
difusión está teniendo, es uno de los 
resultados del trabajo desarrol lado por 
un equipo mult idiscipl inar formado por 
bibl iotecarios, archiveros, 
investigadores y conservadores  que 
veníamos trabajando con el patr imonio 
histórico de una de las últ imas 
expediciones científ icas españolas del 
s. XIX a terr i tor ios americanos, entre 
los que se encontraban los documentos 
fotográficos. En esta expedición, por 
primera vez, junto al grupo de 
natural istas, el gobierno español envía 
a un fotógrafo, Rafael Castro y 
Ordóñez, para documentar con la nueva 
técnica de la época esa gran empresa.   
El cd-rom, reúne las fotografías 
conservadas en dos colecciones del 
CSIC, una de el las en el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, y  la 
otra, en la Bibl ioteca General de 
Humanidades, donde se custodia el 
archivo personal de Marcos Jiménez de 
la Espada, uno de los expedicionarios 
más relevantes desde el punto de vista 
científ ico. La colección del Museo, está 
formada fundamentalmente por los 
negativos originales traídos por Castro, 
se trata de placas de vidrio al colodión 
húmedo de un tamaño medio de 26 X 31 
cm. La colección BGH contiene las 
copias de la época real izadas por 
contacto en papel albuminado,  también 
incluye un número interesante de 
retratos en formato “carte de visite”.   
El laborioso cotejo entre los ejemplares 
de ambas colecciones comenzó a 
principios del  año 1998 y la descripción 
del material fotográfico se  l levó a cabo 
gracias a la intervención de la Unidad 
de Coordinación de Bibl iotecas del 
CSIC, quién diseñó la base de datos 
“Archivos Iconográficos” 
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para su difusión en Internet a través del Catálogo Colectivo de la Red de 
Bibl iotecas del CSIC. El intercambio de información ha resultado muy 
beneficioso para la total idad de la colección del CSIC, el Museo identi f ica más 
de la mitad de las imágenes que tenía sin datos, y con los ejemplares del fondo 
Marcos Jiménez de la Espada se aportan unas 70 fotografías inéditas.   
A f inales del año 1999, la Dirección General de Investigación de la Comunidad 
de Madrid, se pone en contacto con el Museo de Ciencias y decide f inanciar un 
producto mult imedia dir igido al gran público que cuente la historia de la 
expedición a través de las imágenes conservadas en el CSIC. A part ir  de ese 
momento el equipo de trabajo se pone en marcha. La dirección científ ica se 
debe a Leoncio López-Ocón del Inst i tuto de Historia del CSIC, dentro del 
proyecto f inanciado por la CICYT  “Servidor World Wide Web de las Colecciones 
Documentales y Científ icas de la Comisión Científ ica del Pacíf ico”.   
El cd-rom se estructura en dos partes: una parte mult imedia que  ofrece al lector 
de forma atractiva la posibi l idad de conocer a través de las fotografías 
real izadas durante la expedición, la biografía de los expedicionarios y de su 
fotógrafo, el recorr ido real izado por el grupo de científ icos, los escenarios 
naturales, lugares y personas que al l í  se encontraron, y los resultados 
fotográficos y científ icos obtenidos. Todo el lo desde una pantal la principal 
diseñada en 3d que simula un antiguo gabinete de historia natural.  La otra parte 
es una  base de datos de 700 registros a la que se accede desde la pantal la 
principal, que describentécnicamente los artefactos fotográficos de las dos 
colecciones y cada registro l leva asociado su imagen digital.  
